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ОБЩАЯ ХЛРЛКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Рыночные от1юшс1111я ос1юв<.1ны 
на господстве ка~нпала , е1 ·0 ра11ио11ал1 .ном и зффсктивном исnользоrшнии , 
совершенствовании стру1пуры собст11е111rого капитала ор1 ·а~1изации. 
Успех работы организаций в условиях рыночной экономики в 
значитслыrой степени зависит от объективного 011рсдсления реал~..ной 
стоимости собствешюго капита,1и и cr·o структуры. Собственный каrrитал 
организации определяет ее стоимость. Стоимость организации n 
конкурентной среде это нс только ее активы, но и ве.rrичина будущих 
доходов, получаемых за счет функционирования собственного капитала. В 
:)ТИХ условиях возрастает -значимос1ъ учета структуры капитала, источников 
его формирования . Развитие учета стратегических перспектив роста объемов 
собствс111юго каr1итала и изменения его структуры при формировании 
ннформ ;щионно-ананитического обссnе,1ения уnравления хозяйствующими 
субъектами востребовано на всех уровнях экономики . 
Правительство Российской Федерации приняло решение о 
реформировании бухгалтерского учета и разработало концепцию его 
ра-звития. Комплекс мероприний, осуществляемых в плане реализации 
ланной концепции, приводит к rюложитеm,ным изменениям в формировании 
информационной базы , внедрению новых информационных технол6г11й, 
приближению финансовой отчеr·нuсти к требованиям международных 
ста~щартов. Эффективность этих мероприятий, в первую очередь зависит от 
методических основ учета и стандартизации его проведения. Реализовать 
одну из главных задач управления предприятием - использование с 
максимальной отдачей собственного капитала - невозможно без адекватного 
учетно-аналитического обеспечения . В настоящее время ощущается 
настоятельная необходимость n разработке методов и моделей учетно­
аналитического обеспечения у11равления собствен11ым капиталом 
предприятия и стандартоn его ведения. 
Степень разработанности пробле111ы. Значительный вклад в 
исследование актуальных проблем теории и методологии бухгалтерского 
учета организаций внесли российские ученые: П.С. Безруких, И.Н. Богатая, 
Н.Л. Бреславцева, В.Г. Гетьман , А.Г. Грязнова, В.И. Данилов-Данильян, В.Б. 
Ивашкев11ч, В.Э. Керимов, О.И. Колы~ах, Г.Е. Крохичева, В . В. Ковалев, Н.Т. 
Лабын11ев, С.А. Николаева, В.Д. Новодворский, В . Ф.Па.ний, АЛ. 
Рудановский, Я.В . Соколов, В.И. Ткач, М.Б. Чиркова, А.Д. Шеремет, В.Г. 
Широбоков и др . 
В nроцессе изучения теории 11 практики организации и методо1ю1·ии 
у'rета в условиях применения между11арод11ых станд<1ртов по учету капитала 
использовмис~.. результаты исследований таких зарубежных au·ropoв, как 
Р.Л . Акофф, А. А11чсрч, Й. Бетге , Дж. Блзк, Дж. Доунс, К Друри , Дж. 
Кuлдуэлл , Л. Мидлтон, М. Р . Мэтыос, Г. Мюллер,Б . Нидлз, Ж. Псрсра, Дж. 
К. Пинто, У . Пейтон, Б . Райан, Ж. Ришар, С. Росс, . , . 1 
Хи1тинс, Г. Хирш, Дж. К . Шим, О. Шмаленбах, Р. нтони~J0~ ;щако, 
БИБ Те К И 
КФ И 
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несмотря 11а 11аличие несомне1-1ных достижений в :ной облаt:ти, 11е11рсршшый 
процесс развития экономики и ее совремс1шое соt:тояние требуют 
проведеш1я даJ1ы1сйших нсследщшний, 11аnраnле1шых на совсршснствn11а11ис 
методов, моделей учета собстве11но1·0 ка111пала организа~1ии и ста11нартов его 
ведения. 
Л/\-туальность темы исследошшия обусловлена практичеt:кой 
востребова11ностью разработки вопроt:ов, связанных с формирован11ем 
уче1·1ю-ана11итического обеt:печения оценки и контроля собстве111юго 
капитала организации, адекватного информационным запросам 
управленческого персонала. Научная и практическая значимосн , 
недостаточная изуче11ность указанных проблем предопределили выбор темы 
настоящего исследования, его предмет, цель, задачи и структуру. 
Цель диссертацио11ного исследования состоит в совершенствовании 
методов и моделей учета собстnешюго капитала организа~tии и 
формировании стандартов его ведения в условиях рыночной экономики. 
В соответствии с данной целью, в диссертации были поставлены и 
решены следующие задачи: 
развитие теоретических основ учета собствен1101·0 капитала 
организации, в том числе, изучения генезиса классических теорий, и 
современных концепция капитала, систематизация учетных характеристик 
капитала и определею1е учешоrо механизма управления 
функционированием капитала; 
- исследование методических основ оценки капитала организации; 
- формирование бухгалтерской модели учета и оценки реальной 
стоимости капитала организаций; 
- обоснование необходимости разработки стандарта резервной системы 
учета капитала организации в условиях риска и неопределенности; 
- систематизация показателей реалыюй стоимости собстве1шо1 ·0 
капитала ор1·анизации ; 
- составление стандарта предприятия «Финансовый учет собственного 
капитала»; 
разработка стандарта предприятия «Управт::ние рисковым 
капиталом>~; 
- разработка методики управленческого учета капитала организации; 
- формирование механизма функционирования стратегического учета 
собственного капитала организации. 
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК. Тема диссертации соответствует специальности 
08.00. 12 - Бухгалтерский учет, статистика п . 1.13. «Учет и анализ основного 
и оборотного капиталоВ» и п. 1.6. «Регулирование и стандартизация правил 
веде11ия бухгалтерского учета, формирование отчетных данных» Паспорта 
специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические 
науки). 
Предметом исследования являются метоДG 11 МОД"еля учета 
собственного капитала организации и стандарты его ведения . 
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Объектом исследовании 11ысту11ают системы бухгалтерекого учета 
01тшюа11ий (11ре;щриятий) р<13J1и•111ых форм собстuен1юсти IОжного 
Фе;1еrш11.1юго uкру1 ·а. 
Теоретико-методологической основой исследования 11ослужила 
и1пегр;щия нескольких 11ауч11ых на11равлений, разрабатываемых 
отсчествс1111ыми и зарубежными уче11ыми и с11ециалистами в области теории 
кипитала, теории бухгалтерского учета, теории управления рисками, 
ннформацио11ных систем в "Jкономике , а также в сфере у•1ета ка~1итdла 
ор1,а1111за11ии и с1 ·андартизации правил его ведения 
Методи•1сский аппарат исс.1едования 11редставляет собой сочетание 
базовых методов научного познания, таких как системно-функцноналы1ый 
анализ, исторический, срашттельнь1й, зко1юмико-статистический анализ . 
Нормативно-правовую базу исследования составили про1"раммно-
11ро1 ·11оз11ые разработки, законодательные и норматионые документы 
госу;1арственных органов Российской Федерации, а также нормативно 
прано11ые акты законодательных и исrюлнительных ор1 ·анов власти 
Ростовской области. 
И11формацио11110-эмш1рическан база исследования формировалась на 
осноuе офи111ш.пы1ых данных Федералыюй службы государственной 
статистики Российской Фсдера11ии и се региональных органов, 
статистических сборников, первичных материалов Минэкономразвития 
Ростовской области, также материалов монографических исследований 
отсчсст11е1111ых и зарубежных ученых. Обработка информации 11роводилась с 
ис1ю11ь·юва11ием ком11ьютерных техноло1"ий и г1рименением программных 
средств общего и с11ециального назначения. Репрезентативная совокупность 
исrю11ьзоnа11ных статисти•1еских ;1анных соответственно обработа1111ых, 
проанализированных, обобщенных, экономически интерпретированных и 
прокомме1пирова~шых, обеспечил<! достоверносп, результатов исследова11ия 
и ар1 ·уме1пированную обос1юваююсть практических рекомендаций . 
Научная новизна диссерта1щоиного иссJ1едования состоит в том, 
что в ней rюстивлена и решена научная проблема разработки теоретических и 
методических основ учета и оценки собственного капитала организации, а 
также формирования стандартов их ведения на базе широкого внедрения 
инструментария бухгалтерской инженерии. Основные результаты 
содержащие новизну, получены по следующим направлениям: 
- обобщены результаты сравнительного анализа генезиса классических 
теорий и современных концепций капитала, на основе которого 
систематизированы его учетные характеристики и определен адекватный 
учетный механизм управления и контроля (система производных балансовых 
отчетов) функцио11ирова1щя капитала; 
- исследованы и систематизированы модели и методы у•rета и оценки 
капитала с выделением их достоинств и недостатков, а также сооременных 
обстоятс11ьств и 1юложений определяющих лринципиа.1ы1ые налравлеt1ия 
соверше11ствона11ия моде11ей учета собственного кш1итала организа11ий; 
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- ра1rаботанu и апробирована буХJ"uлтерск1:1я модеm, учета и оцсн~.:и 
реалыюй стоимости капитала, базирующаяся на его структурном а11ализс и 
определении ком11лекса факторов, влияющих 11а стоимость капитала с 
внедрением механизмов бухгалтерской инженерии, что позволит имстh 
объективную аналити,1ескую характеристику структур1н,1х составляющих 
капитала и обеспечит качество информационно-аналитического обеспечения 
управления стоимостью капитала организа11ии; 
- разработан стандарт резервной системы учета капитала орга11изации в 
виде паттер11а, представленного структурными составляющими (счета и 
субсчета резервов, управление активами и обязательствами , хеджнрова11ие, 
страхование и гарантии) и комплексом а1"J)сгатов (алгоритм 
функционирования системы, показатели управления ка11ита;юм, состоя11ие 
резервной системы и учет~1ый механизм управления резервной системой) 
обеспечивающего адаптивное управление функционированием 
коммерческих ор1·анизаций в условиях риска и неопределенности; 
проведена систематизация показателей реальной стоимости 
собственно1 ·0 капитала, выделены чистые активы, ч11стый каr111тал, 
специфический чистый капитал, определенные на базе альтернативных 
оценок и стратегий с использованием инструментов бухгалтерской 
инженерии, что создает экономические предпосылки устойчивого 
функционирования организаций; 
- обоснован и предложен стандарт предприятия «Финансовый учет 
собственного капитала», включающий семь разделов (обеспечение 
самостоятепьного вида деятелыюсти, поддержание н наращивание капитала, 
организация и методика синтетического учета капитала, аналитический учет 
капитала, учет приобретения собственности, определение средневзвешенных 
затрат на капитал, контроль за использованием капитала), обес11ечивающий 
учет и контроль по видам деятельности предприятия; 
- сформирован и апробирован стандарт предприятия «Управление 
рисковым капиталом», включающий шесть разделоn (тип рискового 
капитала, учет риска, учет резервной системы, результат управления риском , 
принятие решений по управлению рисками и используемые виды у•1ета), 
являющийся учетно-аналитической базой эффектинного уnр1:1влсния 
рисковым капиталом; 
- разработана методика управленческого учета собственного капитала, 
ориентированная на управление капиталом в масштабах предприятия в 
условиях рыночной экономики, которая вк,1ючает : определение центров 
ответственности; выбор оценочного принципа, зависящего от деятельности 
центра; идентификацию системы оценочных показателей формирования 
процесса уnравле11ия на базе использования инструментария бухгалтерской 
Инженерии; 
- разработан механизм функционирования страте1·ического учета, 
состоящий нз алгоритма, который вк;1ючает ряд итераций (бух1 ·алтерский 
баланс, корректирующие бухгалтерские проводки, скорректиронанный 
бухгалп:рский баланс, стратегические бухп1нтерские проводки, 
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страте 1 ·и,1сский 11роиз1юд11ый ба.r1ш1совый ог1~:т) и яllлястся ба:.юй для 
фо1"1 иrю1.1ш1ия системы стратсгиче..:ко1·0 у11равления собстне11ным капиталом 
с учетом факторо1.1 внеш1н;й среды . 
llрактическая 1на•111мость исследования состоит в тuм , что 
разработанные методы, модели учета собстве1ню1·0 капитала и стандарты с1·0 
оедс11ш1 1юзоолят повысип Jффективность учетно-аналитического 
обеспечения принимаемых у11р<11Jлс11ческих решений о развитии предприятия 
в усжшиях мениющейся экономической срелы. Практическое применение 
полученных результатов по:Jволяет создать рациональную информационную 
систему управления собст11ею1ым капиталом предприятия на основе 
испо.~ьзо11а11ия инструментария буналтерской инженерии. 
Предложенные методы, модели учета собственного каnиrdла 
орп111юа11ии и стандарты его веления ;1.1огут быть применимы во всех 
отраслях :эко~юмики. 
Апробация и внедрение результатов исследоваш1я. Содержащиеся в 
;1исссртации рекомендации 110 совершенст1.1ова11ию методических основ 
учета и оценки собствешюго капитала организации приняты к 
11рактическому использованию JJ ЗЛО «Ростовга:юшшарат» 1-. Ростов-на-Дону 
(акт вн.:дрения от 05 феврш1я 2008г. ); ЗЛО «Лисю> г. Ростов-11а-Дону (акт 
1JНеJ1рс11ия от 20 февраля 20081·. ) и ООО «НПФ (<ТрастАвиw> (акт внедрения 
от 12 марта 2008г.). 
Результаты исслсдоваt1ия используются в учебном процессе Института 
:жuномики и уnравле11ия Ростовского государственного строительного 
университета (акт внедрения от 22 января 2008 г . ). 
Основные положения и выводы диссертационной работы 
J1ОКJ1ады11ались на международных , региональных 11 межвузо11ских 11аучно­
nрактических конференциях по 11роб:1емам финансового и управленческого 
yLJeтa, контроля, анализа и аудита, проводимых в Ростовском 
государственном строительном университете, Северо-Кавказском 
государственном техническом университете, Ставропольском 
1 осу;щрственном аграрном университете в 2002 - 2008 гг. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ 
общим объемом 14,52 п.л. (авторских 14,52 п.л.), в т.LJ. 1 статья в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 
Структура диссертации . Работа состоит из введения, трех глав, 
:шключения, списка использоnа1111ых источников и приложений. Она 
содержит 23 таблицы, 36 рисунков , 4 приложения. Список иснользованных 
источников включает 262 наиме11ова11ия. 
Во введении обос1ювывается выбор темы диссертационного 
нсследоnання, ее актуальность, сформулированы цель и задачи работы, 
указш1 объект исследования, отражены его науLJная новизна и практическая 
значимость. 
В первой ~·лаве «Теорети'Jеские основы yLJeтa собствен11ого капитма и 
ста11дартиза1~ия правил его нровсдению> проана.:~нзированы классические 
тсорни и совремешiые ко1Jцеrщии кш1итала; снсп:матизированы учетные 
характеристики ка11итала; вы110.'111с11 анализ моделей и мсто;1ов учета 
капитала; разработана авторская бух1 ·алтсрская модель учета и оцс11ки 
стоимости капитала ; предложен стандарт резервной системы учета кашпа.11u . 
Во второй главе «Финансовый учет собственного ка1111тала и 
формиров211ие стандарта его 11ронсления» систематизированы 11оказатели 
реальной стоимости капитала пред11риятия , для оценки которых предложено 
использовать инструме11тарий бухгалтерской инженерии ; выделены факторы 
влияющие на выбор решения по структуре капитала организации . Обос1юван 
и разработан ста11дарт прсд11риятия «Финансовый учет собственного 
капи1:ала». J3ыделе11ы основные при1щи11ы, обеспечивающие 11равильную 
организацию финансового учета ка11итала. Определены первоочередные 
задачи, подлежащие решению при организации финансового учета 
собственного капитала предприятия, иде11тифицированы методы опенки 
стоимости капитала. Прсд;южена методика 011енки стоимости капитала 
11ред11риятия .. 
В третьей главе «Развитие методических основ управлс11ческо1 ·0 и 
стратсги•1ескоrо учета собственного капитала и стандартизация их 
проведения» предложена методика управленческого учета собствешю1 ·0 
капитала, разработан стандарт предприятия «Управ:1енис рисковым 
капиталом», сформирован механи :1м фу11кционирооания стратегическо1·0 
учета собстоенного капитала предnриятия, разработана и а11робирована 
методика · стратеrическоrо учета ка11итала. 
В за~слючении обобщены и сформулирова11ы основные выводы и 
предложения, полученные в результате исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Экономические, социальные, правовые, институциональные 
преобразов~ния требуют совершенствования методических основ учета 
собственного капитала ор1-анизацнй (предприятий) и стандартов е1 ·0 
лрооедения в условиях рынка. Организация фю1ансового, управленческого и 
стратегического учета капитала невозможна без определения е1·0 учетных 
характеристик. Для этих целей 11 диссертационной работе изучен генезис 
классических теорий и современных концепций капитала, nострое11а их 
классификация с позиции рассмотрения учетных характеристик (табл. 1 ). 
Практически каждая нз 11 рассмотренных теорий по своему трактуют 
сущность и назначение капитала. При этом право собственности на капи1-ал 
определяется всеми теориями капитала как принадлежность : собственникам 
(теория собственности и тt:ория чистых пассивов); nредnриятию (теория 
хозяйствующей единицы, теория предприятия и теория остаточ1юго 
капитала); фондам , ассониациям, государству (теория фонда): в 
определенной части кредиторам (теория оптима.11ьной структуры каr1итала); 
эксплуататорским классам (марксистская теория). 
Исследование теорий капитала позволило конкретизировать учетные 
характеристики ка11ита.11а ор1С1низации (табл. 1 ). 
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Переход российскnй эко1юмики к условиям рынка поставил в ос11ову 
многих от1юшений во11росы собственности и ка11итала. По материалам 34 
обследованных предприятий выявлено, что собственный балансовый капитал 
пред11риятий значительно отклоняется от его реальной стоимости и , отсюда , 
не наблюдалось никакой экономической зависимости между стоимостью 
капитала, активами и продажами. С нашей точки зрения, для определения 
реальной стоимости капитала необходимо учитыва1ъ три его составляющих : 
собственный капитал; положительное значение вюада в капитал (+); 
отрицательное значение вклада в капитал (-). На этом 11ринци11е 1юстрое110 
использование бухгалтерских инструментов финансовой инженерии, т.е . 
определение реальной стоимости ка11итала и отклонений, определяемых в 
различных ситуациях . 
Исследование различных источников показало, что имеет место 
исподь:ювание на практике нескольких методик оценки собственного 
ка11итала организации, разработанных аудиторскими и оцс1юч1iыш1 
фирмами . 
В диссертации был проведен анализ и группировка методов оценки 
стоимости капитала с опреде;1ением преимуществ и недостатков 
рассмотренных методов, выделены положения, затрудняющие их 
практическую реализацию в отношении оценки собственного капитала 
организации в усJJовиях рыночной экономики, в частности: большинство 
методов определения капитала предприятия уместны в определенных 
условиях сообразно целям исследования; применение методов, 
разработанных иностранными эконом11стами затруднено в отечественной 
практике; часть методик не учитывают наличие у предприятия на практике 
коммерческой тайны и нереальности бухгалтерских балансов и др . 
Автором разработана бухгалтерская модель учета и оценки реальной 
стоимости капитала организации (табл. 2). 
Модель строится на струкrурном анализе реальной стоимости капитала 
и включает следующие блоки : факторы, определяющие стоимость капитала; 
оценка стоимости капитала; методы оценки стоимости капитала; показатели 
стоимости капитала; механизмы бухгалтерской инженерии при определении 
стоимости релевантного капитала. Основная посылка данной модели состоит 
в том, что реальная стоимость капитала равняется собственному капиталу, 
скорректированному на положительный или отрицателы1ый вклад в капитал 
за определенный период. 
Факторы, определяющие СТОИМОСТI. капитала, автор сгруппировал В три 
группы, характеризующие следующие виды деятельности предприятия : 
коммерческая, инвестиционная и финансовая. Указанные факторы rю 
результатам деятельности отражаются в оценке предприятия и стоимости cr·o 
капитала через использование механизма бух1·алтерской инженерии: 
орrdнический, субстанционны11, реорганизационный, диско11тирован1-1ый, 
производные балансовые отчеты. 
Использование бухгалтерской модели учета и оценки реальной 
стоимости капитала организации позволит иметь объективную 
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ш1ш~ити•1ескую характеристику струк1урных составляющих капитала и 
обеспечит повышение качества информационного обест:чения управления 
рыночной и справедливой стоимостью капитала. 
При рассмотрении защиты предприятия в условиях конкуре1щии 
ра·зработано множество подходов, которые автор предложил объединить в 
шесть направлений. Одним из направлений является создание резерв1юй 
системы в виде потерна. В диссертации разработан стандарт резерв1юй 
системы капитала предприятия (табл. 3). Стандарт резервной системы 
капитала состоит из структурных состанляющих паr~ерна и комплекса 
агрегатов. 
В соответствии с МСФО 37 «Резервы, условные обязательстна и 
условные активы», резервы строятся на «ко1щепции обязывающего 
события». Для обеспечения контроля предложено ис1юльзовать систему 
нулевых балансов, позволяющих определять реальную стоимость ка11итала 
на начало и конец периода, его изменение за период и выявлять факторы 
санкционированного и несанкционирован1юго движения капитала. 
Разработа~шый и апробированный стандарт резервной системы 
капитала пред11риятия сформирован в виде паттерна, структурные 
составляющие которого включают: счета и субсчета резервов, управление 
активами и обязательствами, хеджирование, страхование и гарантии, а 
агрегаты представлены: алr,оритмом функционирования резервной системы, 
показателями управления и состояния резервной системы, учетными 
механизмами управления резервной системой в 11елях обеспечеш1я 
эффективного фу11кционирования коммерческих предприятий. 
Не менее важной проблемой является релевантност1, капитала, то есть 
соответствие балансовой стоимости капитала его реальной вели<шне. 
Автором разработана и апробирована система показателей реальной 
стоимости собственного капитала (табл. 4), которая включает чистые активы, 
чистый капитал, специфический чистый капитал, определяемые на базе 
альтернативных оценок и стратегий с использованием производных 
балансовых отчетов, а также учетных механизмов (органический, 
субстанционный, актуарный, венчурный, хеджированный, 
иммунизационный, синергетический, ликвидационный), используемых в 
управлении капиталом организации. Внедрение на практик.: данной системы 
показателей созда1:т условия для формирования стратегий устойчивого 
функционирования организаций. 
Изучение вопросов учета капитала предприятия на основании 
обследования 34 предприятий показало, что учету собственного капитала не 
уделяется должного внимания. С точки зрения автора необходима разработка 
стандарта пред11риятия «Финансовый учет собственного капитала». 
Активы, обязательства и собственный капитал отражаются в 
балансовой, а для целей контроля в рыночной и справедливой стоимости по 
видам деятельности. Эта позиция исключительно важна для российского 
бухгалтерско1·0 учета, поскольку дает возможность обеспечить 
1·осудаrствен11ый и независимый контроль за происхождением капиталов. 
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Ста11;щрт nрсд11рняТ1iЯ «Фш1ансовый у•1с1 c0Gcт1Jc111io1·0 ка11нп111<1» 
рекомендует нс11от, :юва1ъ в щ:;1ях 1<011тролs1 за нс1юл1,зова11исм кш1итш1а 1111<1 
метола : нулевые балансы (11у:н:выс 11rои3во1111ыс ба.11а11совыс отчст1.1) ; 
срав11нтслы1ый а11а.11и з стоимости ос1ю111ю1 ·0 кш1ил.1ла. 
Разработан11мй и ш1роб11роuа1111ый в дисссрлщии стшщарт 11рс1111риятия 
«Финансовый у•1ст собстве111юго кш1италю> (табл. 5) обсс11счи11аст учет и 
ко11тро:1ь no видам дсятелыюсти (основная, ин1ю11ш1иош~ая, довсрин:1шюс и 
внешние управление собствсн1юстыо, рсоргани:J<l!tионная, и;1111:сти11иш111ая, 
совместная) на основе исnо.ньзовання слснующнх ш·рсп:поu : обсс11счс11ис 
самостоятельнш·о вида деяте.ныюсти ; nо;v1сржа11ие и наращивание кш1нт<1ла; 
си~пети•1еские агре1 ·а1ъ1 формироRания ка11ил1.11u ; система субсчстов; мстод 1 .1 
учета 1юку11ки предприятия; 011рсделс11ие срс;111свзвс111е111юй цены 1iu 
капитал : контрош, за исrюлюованисм каr1нтшш, 110ртфсли nрос1пов, 
предприятием как имущс<.:т11е1111ым комплексом). 
в рьшочнмх )'CJIOBJ111X большое ЗНа'JСНИС 11rиобрt-'ТШОТ IIOllpOCЫ У' IСП\ 
риска и резервной системы 11, как следсптt: ·но1 ·0 опрс11сле11ис rсзут,ппов 
управления рисками в цеJ1ях реашпацин 11ринциш1 выживаемости 
предприятия. 
Учет11ый механизм для управления рисковhlм каr1илuюм по м11с1111ю 
автора сводится к ис1юльзо11анию двух элемс1по11 : 
теории предельных огра11и•1е11ий, обес1н:чивающсй зффсктив1юс 
nостроение резерв1юй системы, на11равлс1нrой ва рс1улирО1щ11ие 
достаточности резервной системы путем соизмерения '•истых активов с 
рисковыми активами; 
инструментов бух1 ·алтерской инженерии , таких как хсджировшшый 
производный балансовый отчет и nроюводный балансовый ОТ'JСТ 
интегрированного риска. 
Исходя из этих позиций и положений в дисссртацю1 бын ра".!работаr1 
стандарт предприятия «Уnравление рисковым каг1италом» (табл . 6). 
В основу стандарта положен капитал, нахо.лящийся 11 
административном, доверительском и внешнем у11равлснии. 
Разработанный и аnробированный стандарт r1редприятия «Управление 
рисковым капиталом» обеспечивает учет и управление капипuюм 
(собственным, положительным или отрицатсm.ным значением вклада о 
капитал) на базе функционирования системы , включающей соответствующие 
типы рискового капитала, учета риска (рискош,1е активы, производный 
балансовый отчет интегрированного риска), учета резервной системы 
(чистые активы, агре1·аты резервной системы , хеджированный nроизво;111ый 
балансовый отчет), принятия решений 110 управлс111110 риском, используемых 
видов учета (у11равленческий, стратегический , хсджировш111ый) . 
При разработке методики ущJшmеf1чсскоr ·о учt:1а канитала 
автор опирался 11а следующие пять ос•ю1111ых rюзиций : понятие 11 
сфера функционирования уnравлснческого учета ка11итила; 
иснользуемые цели, формы и методы рсле 11а11пюй оцс11ки ка11ипu1 а : 
использона11ис инжи11ир1111гового 110;1хо;щ в у11равле11ии кш1итruюм; фактор 
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си11срп:тичсскш·о ·н\н\н:кта в у11рав: 11.:11и11 ка111па.•1ом: уч..:т риска в щ1(щсссах 
у11rн11шс111н1 KUllHTШIUM . 
в мспщикс )'llpUB Jl!ICMl·IЙ /(~lllИTШI llJk)lllJlШПИ}J 11rецсташ1с11 трсмя 
1юкюап:лями: со6сл1с1111ый ка11нтш1, включающий успнтый кш~ипlЛ, 
j1С'3Срв111.1й KШIИЛIJI, J\Обавоч111.1й 1са 11итал, чистую 11ри(iыль: llОЛОЖИТСЛЫIОС 
з1~ачс11ие вкJш; 1а в ка11итал , Ollf1L'дe;н1cмoe в виде 11рироста чистого катпала n 
ры11оч11ой ил и с11рш1сдшшой 011е11кс; отрицатс: 11.1ю~: "Jн<~чение вкп<\щ1 в 
КШIИТШ!, OllJ1CJlCJIЯCMOC lla OCllOl\ШIИИ ор1 ·а11ичсского или су6сидиар1юго 
11роизво;111ого балансового отчета в ры1ю•1111.1х или справедливых ценах. 
1 · 1оказuтслн мето;1ики уr1равлс11чес1<01·0 учета ка11итала инте1·рированы в двух 
1шµиантах : u мас111 габах 11реi111риятия ; 11 от дe.%llhJX структурных 
шщраз;1сJ1с1111ях. 
В щ1с111та6uх 11рею1рият11я упрuш1сн11е каr1итш1ом оргаrтзустся по 
видам ;1сятеJ1ыюсти (ад1vн111истратнв11ос, доверительное и внешнее 
у11равленне); в размере 1юка:1ателей капитала (чистые активы , чистые 
11асси1Jы, кш1нтш1юа11ия); nри JTO:>t 111; 1ю!11,зуются инструментарий 
6ухгru1тсрской инженерии (проюводные 6аш111совые отчеты) и учетные 
мсхаr1юмы контроля. 
У11рuш1с11чсский уч~:т собстве111юсти в разрезе структур11ых 
1юJ1разделе11ий 11кJ1ю•~ает : центры собственности, и11вестиций и финансовой 
OTIJ(..'Т(..'TIJCllllOCTИ; <ще11оч11ый 11ри1щип , ОСНОВШIНЫЙ на исгюль:ювании 
факторов, за11ис11щ11х от псятелыюсти центра; систе:.~у оцс11очных 
1юказатслсй: чистые активы. чистые пассивы, прибылh; у11равление 
/\сятеJ1ыюстыо и ко11тро.1h: упраиле11ие собственностью, 
ш~атсжес110соб11остью и рс:~срвной системой щ:11тров собстос111юсти . 
Методика у11ра11ленчсского учета капипu~а орис11тирог.ана на 
унравление кшштапом о масштабах 11рсдприятия и це1проо ответственности. 
В диссертации разработа11а и апробирована метолика стратегическш·о 
учета на основе сформироиш1ного мсхани ·1ма стратегического учета 
собственного ка11ита..~а нрслприятия (табл . 7). 
При разработке методики стратегического учета 1<а11итала пред11риятия 
автор ИСХО/1,ИJI ИЗ слслующих позиций: 
уровень управ!lс11ия юшиталом 
потребителей и в основном относится к 
11редприятия) и центрам ответствс11ности; 
011редсляется потребностями 
высшему звену (руководители 
- на 011срати111юм уровне (низшее звено у11равлеш1я) система не 
реагирует на изменение капитала предприятия, хотя и оказывает на него 
11.!IИЯl\Ие; 
- стратс1 ·ический учет онрсдсляется 11 основном в11ешними факторами 
(факторы риска и нео11реJ1еле111юсти); 
- между 1шраметрами внешней среды имеет место взаимосвязь, которая 
может 61.пъ ог1рсдеJ1сна с ис11от.зова11ием инструментария бухпuпсрской 
1111же11срии ; 
- llHCl\IHИC факторы OllpCJ\eJIЯIOTCЯ KOMllJICKCOM факторов; 
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тсх 1ю;ю1 ·ия с·1 ратс1 ·ичсско~ о )" l ета ш 1рс;1с, 1>1сл.:>1 11р1т>1той к 
рса11юш1ни с1рuтс1 ·исй ; 
- 11р11 состаш1с1111и стратсп1чсского 11ро1п1ю; 111огu Gш1ш1со1юп1 отчет<.1 
11ри111tмаютс>1 IIO 11111tма1111с KOMll!ICKC факп>rюв »KOllOMИ'ICC.:KOГO ВU :j) (СЙСТВИЯ 
11u ка11и 1т111 и стоимосл, •~истых акпшов и 11асси1юв ; 
lla ос.:11ов1: разрцботu11ного механизм функцио11иро11а11ия 
стратс1 ·ичсско1 ·0 учета 11 Jt1н:ссртш1ии ш1робиро11ан макет стратеги•1сско1·0 
11роиз1юJ11101·0 ба11ш1сшю1·0 отчета, 1<0торый может нспользовuться дл я 
у11раш1с11ия кш1ип1Jюм. В 11е1·0 вк;1ючается бух1 ·шперский ба.11а11с, 
стратс1 ·ическне 11ро1ЮJtки , стратегический ба.пане, система оценок, проводки 
llO ги1ютстичсской реализации и стратегический ба.11ансовfl1Й от•1ет (таб.1 . 7). 
В пронессс исследования сформул ированы следующие основные 
выводы : 
1. В со11рсмс1111ых ры110•111h1х условиях ор1 ·;.111изациям (11рсд11риятиям) 
11собхолим мето;1и 1 1сский 11нструме11тарий и тех11шю1 ·ии учета и оuснки 
собстве111юго канитала, 1ю-.~rзоляющие определять реачьную стоимость 
·жо1юмических суб1,сктоrз . 
2. Вщ~еле11ие и систсм<1тизация учетных харакп:риспtк собствс1111ого 
кш1итш~а ор1 ·ш1изации 1юзмож1ю 11а осно11е классификаци11 теорий ка1111тru1а . 
3. Со11ср111енспюваю1е учета и оценки собственного ка11итuла 
оргш1юш1ии нолж110 базироrзап,ся 11а комплексном развитии фю1ш1соuо1·0, 
у11раш1е11чсс кого, страте1 ·ичсс кого учет<1 и стандартизации их проведения с 
ис110льзова11исм инструме1пария бухга:псрской инженерии . 
С целыо совершенствования методических oc110R учета и оцен ки 
собстве1111ого кш1итала лред11рнятнй рекомендуется: 
1. Внедрять бухгалтерскую модель учета и оценки рса.11hной стоимости 
собствсшюrо капитш1а организации; 
2. Испол1,зовать на 11рактике разработанные стаtJJщрты 11рсдлриятия : 
«Резср1щая система учета капитала» , «Финансоrзый учет сuбстве1·11ю1 ·0 
капитала», «Унравленчсский учет собственного кш1итала» , « Управление 
рисковым каниталом» . 
3. Применять мстолики управленческого и стратегического учета 
собствсн11оr ·о капитала организаций . 
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